




















































































瀞鳴謝~F 円／謹 円/＄ (濁り）葺群偶
1980年平均391.27 798.25 530,56 227.78 238.5 211．4
81年平均362.51 915~44 449.69 221 .65 193.0 235.4
82年平均311.00 847.83 439.39 250. 10 173.8 243,5
83年平均280,53 824.98 364~ 15 238~52 138．8 229，3
84年平均332,38 1,001､24 320.89 238,60 143.7 267.8
85年1月 373.05 900.00 290.71 25517 145，0 257．0
2月 336.86 900~00 289．5(1 261 .38 140,0 263~0
3月 312，77 92262 293~27 259~65 130.0 275.0
4月 314.73 95833 316，49 252．76 135，7 275．0
5月 301.24 952. 17 318~48 25259 135.0 275‘0
6月 304.01 907~50 322．79 250．01 130，0 262~0
7月 291.96 847.39 336~ 11 242~76 135.0 247.0
8月 298.81 830‘O0 332.96 238.26 135,0 235~0
9月 293.51 815.71 327.01 23807 135，0 231 ．0
10月276.75 753~91 309‘34 215．85 120．0 215~0
11月 273.85 672.86 297.25 204,69 120,0 178.0
12月269.86 682~86 297．53 203．83 115．0 174~0
85年平均303.95 845. 12 310.95 239.59 13L3 240‘6
86年1月 258.65 700‘00 288.97 201 . 19 115.0 174．0
2月 256.88 680.56 26771 18566 105.0 174，0
3月 250.20 670.00 266.38 180.03 100.0 158,0
4月 246．61 698．64 26628 176~60 100.0 158.0
5月 247,50 738. 18 258. 17 167.97 95,0 163~0
6月 277．36 817． 14 257~07 168~96 100．0 170‘0
7月 252．03 840．00 243．87 159．64 93，9 1750
8月 263.90 845,71 233.01 15500 90.0 168.0
9月277.02 901‘82 232.09 155.7b 95,0 172.0
10月304.69 920.00 226.97 15702 98.2 172,0
11月332．49 910~00 236．07 163‘67 107.2 172.0
12月360. 17 870.00 273.63 163.26 115．7 172．0
86年平均277.29 800.78 251. 15 169.54 101 ,3 169.0
87年1月 308.29 839.05 237. 15 155,67 106. 1 169，0
2月 301.29 791.50 238,39 154.50 100.0 155.0
3月305.85 790.00 245.29 152,59 103.0 155，0
4月340.56 790.00 236.89 143.97 107.4 152．0
5月416．00 818．57 238．34 141．55 134.4 148．0
6月386.36 849.09 239.55 145.58 125‘5 148.0
7月412．44 860．00 245．92 151．22 131-5 156．0
8月412‘33 860.00 239‘89 148.65 130‘0 161.0
9月393‘27 825．45 23933 143．96 128－3 154~6
10月361-24 820.00 242. 17 144.55 120~0 149.0
11月361．74 831．43 244．31 136．30 118~4 149．0
12月360‘40 860.00 238.88 129‘41 120.0 149‘0












































































の鉛の場合には、LME価格301 .29 (de t )
×為替レート238．29 （円f)=71824.52 (円













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(街料) 1974年分については、 『地理』 1976年3月号、 1987年分について
は、前掲『鉱業便覧」 1989年版。
表－6主要レアメタルの主用途
















































耐熱合金（力.ス・タ ヒン． 、ジェッ ト ・エンジン等)、高
速度鋼、磁性材料（永久磁石、VTRテープ等)、超硬工具
触媒、接蒜剤（タイ-1γ）







































790 865 782 725 700 646 616 617 835
923 1 ，005 935 866 807 740 599 526 319
1 , 160 1 ,402 1,001 866 注
25 45 77 69 63 55 50 45 147












































内 ~ ~40,000 ~13,000 ~12,000 ~12，00013，000 12,〔)00非鉄金属輸入蛍定化備蓄融資
346
(補正1,808)


























































































































































































海外採鉱融資 800の内数財 投 900の内数 1,2Wの内数 900の内数 800の内数 事業団~ ~
探査技術開発一般会計
発電鰻用超電導材開発等電特多様化
48の内数 111の内数 193の内数 294の内数 330の内数事業団委託費






































































































































人出生23273441 4651 56“6671 7681
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1975 77 79 81 83 85 87 89
（各3月期）





























































































































































































































































































































業便覧』 1989年版、 350 353ページを参照された
いc
(4) 尚、 レアメタルをとりまく問題への立ち入った
検討を行ったものに、坂井昭夫「希少金属（レア
メタル）をめ<･る問題状況一『第2の資源問題』
－」 （『関西大学商学論集』第29巻第2号、 1984年
6月）がある。そこでは、 レアメタルが軍事的に
も重要な意味をもつ資源であることが指摘されて
いる。
(5) 明延鉱山は、三菱金属㈱に属する国内最大のス
ズ鉱山であったが、細倉鉱山と同じ日に閉山を通
告された。閉山前の従業員数ば377人であった。
－87－
